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ABSTRAK
Semakin meningkatnya persaingan dalam dunia usaha memaksa suatu usaha untuk mampu mengelola
biaya produksinya secara efektif dan efisien. Salah satu usaha untuk mencapai hal tersebut adalah dengan
penerapan biaya standar. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis penerapan biaya standar yang
dibandingkan dengan biaya aktual dan digunakan untuk mengendalikan biaya produksi furniture pada C.V
Surya Gemilang Jaya. Penerapan biaya standar dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui biaya yang
seharusnya terjadi dalam proses produksi. Ketika biaya standar telah ditentukan dan biaya aktual telah
diketahui pada akhir proses produksi, maka biaya standar dan biaya aktual dibandingkan dan akan
menghasilkan varians atau selisih. Berdasarkan hasil perhitungan analisis yang membandingkan biaya
standar dengan biaya aktual disimpulkan bahwa dalam proses produksi furniture C.V Surya Gemilang Jaya,
selisih kerugian terjadi pada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang digunakan namun untuk biaya
overhead pabrik terjadi selisih yang menguntungkan. 
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ABSTRACT
The increasing competition in the business world to force a business to be able to manage production costs
effectively and efficiently. One of the efforts to achieve this is by applicating the of standard costs. This
research was used to analyze the application of standard costs as compared to actual costs and is used to
control the cost production of furniture at C.V Surya Gemilang Jaya. The application of the standard cost can
be used as guidelines to determine the cost of which should occur in the production process. When a
predetermined standard costs and actual costs are known at the end of the production process, the standard
cost and actual cost are compared and will produce a variance or difference. Based on the calculation
analysis which is comparing standard costs and actual costs can be concluded that the production process of
furniture C.V Surya Gemilang Jaya, there are differences losses occur in raw material costs and labor costs
used, however for overhead costs the differences are favorable.
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